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Revisant la Llei de la dependència.  
Una història d’ombres i llums
Les OMBRES
unA ApRoximAció Als fets
Ara que s’ha acomplert el desè aniversari 
de la Llei de promoció de l’autonomia per-
sonal i d’atenció a la dependència, la seva 
no implementació retrata l’evident manca 
de compromís social i ètic per part dels go-
verns així com la gran frustració en la so-
cietat. 
Semblava que l’any 2006 arribava un 
punt d’inflexió i una esperança en l’estat 
de benestar al nostre país. Va ser aprovada 
la LAPAD, la Llei 39/2006, de 14 de de-
sembre, de promoció de l’autonomia per-
sonal i atenció a les persones en situació de 
dependència. L’aplicació d’aquesta llei en 
realitat va crear unes expectatives enormes 
en els col·lectius més vulnerables afectats 
per algun nivell de dependència. 
Fer front a la dependència i al foment 
de l’autonomia demanava a les administra-
cions diverses realitats: 
1. Consens, que es va donar en les polítiques 
i accions, però no en els recursos.
2. Col·laboració i coordinació de les di-
ferents administracions públiques, per 
dissenyar un model efectiu de finança-
ment. 
3. Gestió eficient d’un nou sistema que 
no pot anar contra els propis principis 
inspiradors de la nova normativa. Els 
principis de la Llei són (encara ho són): 
el caràcter públic de les prestacions del 
sistema; la universalitat en l’accés de 
totes les persones en situació de depen-
dència, en condicions d’igualtat i no dis-
criminació; l’atenció a les persones de 
forma integral i integrada; la valoració 
de les necessitats de les persones atenent 
a criteris d’equitat; la participació de les 
persones en situació de dependència i, si 
escau, dels seus familiars o representants 
legals; la permanència de les persones 
en situació de dependència, sempre que 
sigui possible, en l’entorn en què fan la 
vida, i la cooperació interadministrativa.
Aquests principis tan ideals de seguida 
es van veure depassats àmpliament per 
la crua realitat. Aquesta llei, tal com deia 
Josep de Martí1 en una entrevista publi-
1 Josep de Martí, Director de l’entitat Inforesidencias.
com, va escriure el llibre Cómo nos engañaron con la 
Ley de Dependencia (ViveLibro), que recull articles 
sobre el desplegament d’aquesta llei publicats els últims 
anys en mitjans especialitzats.
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cada al diari Ara el 
27 d’abril de 2014: 
“La llei de la de-
pendència va néi-
xer feble, va morir, 
i des d’aleshores 
ens enganyen”2. 
En aquesta entre-
vista, ens descriu 
una cronologia de 
la LAPAD molt 
exacta de la realitat 
d’una llei mal con-
cebuda des de l’ini-
ci, mal gestionada 
per tots els governs 
i que, més que una solució, ha estat un 
veritable trencaclosques.
peRò, com es vAn donAR les 
contRAdiccions i els pRoblemes en 
l’AplicAció de lA llei?
Es va treballar des del discens, no des del 
consens. Les comunitats autònomes no 
es van posar d’acord a l’hora de desen-
volupar les eines necessàries per afavorir 
un dret subjectiu i universal. La batalla es 
va lliurar en la gestió de competències i 
l’economia. Cada comunitat ha interpre-




que ha deixat tocada 
de mort una eina le-
gislativa que hauria 
afavorit una societat 
més ètica i justa. Tal 
com indicava JdM, 
“En un primer do-
cument donava a 
entendre que Estat, 
comunitats i usua-
ris aportarien una 
tercera part del cost 
cadascun. La me-
mòria econòmica 
de la llei ja deia que 
aquest repartiment 
no es referia a tot el cost, sinó a la dife-
rència amb el sistema anterior, i que les 
comunitats havien de continuar invertint 
el mateix que abans més una tercera part 
del sobrecost. Finalment l’articulat ja no-
més deia que la comunitat havia de posar 
el mateix que l’Estat, però no a l’inrevés. 
A més, només garantia el finançament es-
tatal fins al 2015”. 
RecoRdAnt les consideRAcions 
noRmAtives bàsiques
Qui és considerat dependent segons la 
Llei 39/2006?
L’article 2.2 diu que “aquella persona que 
es troba en una situació permanent que li 
impedeix dur a terme les activitats bàsiques 
“La llei de la 
dependència va néixer 
feble, va morir, i 
des d’aleshores ens 
enganyen”. Aquesta és 
una realitat que no ha 
facilitat l’assoliment 
de l’aplicabilitat de la 
LAPAD a les persones del 
carrer.
de la vida diària i per 
tant necessita ajuda 
important d’una al-
tra o altres persones 
per realitzar-les”.
L’article 26 esta-
bleix 3 graus de dependència:
Grau I: Dependència moderada
Persones que necessiten ajuda per realitzar 
diverses activitats bàsiques de la vida dià-
ria, almenys una vegada al dia. 
Aquest és el dependent moderat.
Grau II: Dependència severa
Persones que necessiten ajuda per realitzar 
diverses activitats bàsiques de la vida dià-
ria dues o tres vegades al dia, però que no 
requereixen el suport permanent d’un cui-
dador.
Aquest és el dependent sever.
Grau III: Gran dependència
Persones que necessiten ajuda per realitzar 
diverses activitats bàsiques de la vida di-
ària diverses vegades al dia i, per la seva 
pèrdua total d’autonomia, necessiten el 
suport indispensable i continu d’una altra 
persona. 
Aquest és el gran dependent.
Se’n poden beneficiar les persones que 
compleixin els requisits establerts a l’arti-
cle 5 de la Llei: ser 
espanyol, residir en 
territori nacional 
(almenys 5 anys i 
sempre que els dos 
últims siguin an-
teriors a la data de 
sol·licitud), ser declarat “dependent” per 
l’òrgan avaluador de la comunitat autò-
noma corresponent.
Les persones declarades dependents, 
poden rebre (art. 14): Directament serveis, 
prestats a través de l’oferta pública de la 
Xarxa de Serveis Socials de les Comunitats 
Autònomes, mitjançant centres i serveis pú-
blics o privats concertats. També es pot rebre 
una prestació econòmica, de caràcter periò-
dic, vinculada a l’adquisició d’un servei que 
es determini adequat per a les necessitats de 
la persona beneficiària. Amb caràcter excep-
cional, es podrà rebre una prestació econòmi-
ca per ser atès per cuidadors no professionals: 
familiars de la persona dependent, segons la 
tipologia de serveis definida a l’article 15: 
serveis de prevenció de les situacions de de-
pendència, teleassistència, ajuda a domicili, 
centre de dia i nit i atenció residencial.
Anys i Anys peR “pocs” Anys 
La Llei per a l’autonomia personal i l’aten-
ció a la dependència va fer 10 anys el 14 
de desembre de 2016. A l’estadística de 
l’IMSERSO actualitzada a 30 d’octubre 
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del 2016, en aquell 
moment a l’Estat hi 
havia 1.212.048 per-
sones amb dret re-
conegut oficialment 
a rebre alguna pres-
tació o servei, de les 
quals 856.452 la re-
ben, i 355.596 perso-
nes dependents per a 
les quals no s’ha ma-
terialitzat el dret.
Una altra perspectiva que no es va com-
plir és la de fer sortir a la llum l’economia 
submergida dedicada a aquest tipus de 
tasca d’atenció a la dependència. Si bé la 
LAPAD va propiciar que els professionals 
i els centres complissin els requisits d’obte-
nir la qualificació dels professionals a partir 
dels programes qualificats o del grau mitjà 
de tècnics en assistència sociosanitària ASO.
Les LLUMS 
Després d’aquest negre balanç de la Llei de 
la dependència, també ens cal valorar quins 
han estat els guanys d’aquest nou paradig-
ma. La LAPAD ha empès els professionals 
a treballar aspectes humanitzadors de l’au-
tonomia personal. 
mesuRAR lA quAlitAt de vidA 
Mesurar la qualitat de vida de la persona 
a través d’instruments com ara l’Escala 
GENCAT3 (dirigi-
da a tots els àmbits 
dels Serveis Soci-
als a Catalunya), 
l’Escala FUMAT4, 
que adapta l’Escala 
GENCAT a l’àm-
bit de les persones 
grans, o bé l’Escala 
San Martín5, per a 
persones amb diver-
sitat funcional.
lA gestió centRAdA en lA peRsonA 
Implementació de l’Atenció Centrada en la 
Persona6 entesa com una filosofia d’aten-
ció a les persones que té com a principis 
la dignitat i l’autonomia. L’ACP situa la 
persona al centre de l’acompanyament, on 
3 L’Escala GENCAT conté 69 indicadors de qualitat 
de vida en vuit dimensions com ara: benestar físic, 
benestar material, benestar emocional, relacions inter-
personals, inclusió en la societat, autodeterminació, i 
els drets. 
4 L’Escala FUMAT (Fundación Matia), una adaptació 
de l’Escala GENCAT als àmbits de persones grans, 
consta de 57 indicadors, ja que desestima aquells que 
no són propis de les persones grans. 
5 L’Escala San Martín és l’adaptació que s’ha desenvo-
lupat de les vuit dimensions de Schalock i Verdugo a 
les persones amb diversitat funcional i que conté més 
de 100 indicadors. 
6 Definició extreta de la Viquipèdia construïda a la 
Jornada d’ACP on es va treballar la Viquimarató 
d’Atenció Centrada en la Persona, desenvolupada el 
10 de novembre de 2016 per definir l’ACP.
Les llums ens han portat 
a la creativitat dels 
professionals capaços 
de potenciar millores en 
la quotidianitat i en la 
gestió de l’autonomia i 
la dependència.
les capacitats de les 
persones ateses són 
més important que 
els dèficits. De for-
ma general, busca 
enfocar l’atenció i 
inclou temes com el 
disseny, l’organitza-
ció i la prestació de 
serveis i l’acompa-
nyament de proces-
sos personals. Posar 
la persona al centre 
de l’atenció suposa 
canviar formes de treballar i de relacio-
nar-nos amb ella. 
èticA i seRveis sociAls 
En diverses comunitats autònomes ha 
aparegut la dimensió ètica dels Serveis So-
cials. A Catalunya, el 23 de juny de 2010 
es publica l’Ordre ASC/349, que regula 
la creació del Comitè d’Ètica de Serveis 
Socials i que acaba definint els criteris per 
crear els ERESS (espais de reflexió ètica en 
serveis socials). Aquesta realitat ens por-
ta a donar valor a l’ètica de la vida quo-
tidiana, al valor dels dilemes ètics que es 
donen en els llocs de vida de la persona i 
que ens apropen a una perspectiva de gran 
incidència en les persones ateses. En altres 
comunitats autònomes es dona un procés 
similar, com al País Basc, amb la creació 
dels Etikagunes, i al 
Principat d’Astúri-
es, amb un grup de 
reflexió sobre ètica 
en els Serveis So-
cials que emet les 
seves publicacions, 
així com a Catalu-
nya també ho fa el 
Comitè.
En definitiva, 
les llums ens han 
portat a la creati-
vitat dels professi-
onals, que, gairebé sense recursos, hem 
estat capaços de potenciar millores en 
la quotidianitat i en la gestió, no només 




Finalment vull acabar amb una petita re-
flexió. Des de la LAPAD s’ha volgut fo-
mentar l’autonomia, sovint entesa des de 
la perspectiva funcional de les activitats 
de la vida diària. Des de l’educació soci-
al hem aportat i podem seguir aportant 
oportunitats per generar-la i fer-la possi-
ble si som capaços d’educar des de la in-
terdependència. O aprendre a dependre 
dels altres. Els educadors socials, conjun-
tament amb altres professions, hem apor-
El repte segueix en 
la nostra dinàmica 
d’atendre la 
dependència amb 
eines que no s’han 
desenvolupat i amb 
models que ens han 
portat a la qualitat 
des del compromís 
professional.
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tat des de la generositat (generosament i 
generant) oportunitats, eines i estratègies 
que han permès, malgrat la manca de re-
cursos, fer que els continguts d’una ma-
laurada LAPAD hagin tingut la seva tra-
ducció en millores de qualitat de vida de 
les persones. Q
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Resum 
Una història d’una llei que va néixer 
tocada i que, a poc a poc, els governs, 
tant estatals com autonòmics, han anat 
deixant morir d’inanició. Una llei que 
ha tingut l’aliment i el compromís de 
les professions que l’han fet créixer im-
plementant formes de treballar centra-
des en la persona i la qualitat de vida, i 
transformant un sistema sovint centrat 
en les tasques i l’economia en una pro-
posta més humana i humanitzadora. 
Ens trobem, per tant, amb una aplicació 
de llums i ombres. 
Paraules clau: qualitat de vida, gestió 
centrada en la persona, ètica i quoti-
dianitat
AbstRAct
The story of a law that the Govern-
ments, both the State and the Autonom-
ic, have let die of starvation. A law that 
had the commitment of the profession-
als that made it grow. It implemented 
ways of working such as the ones cen-
tered on the person, the quality of life 
and the transformation of a system, of-
ten focused on tasks and economy, to a 
more humane proposal. We are there-
fore showing an application with lights 
and shadows.
Keywords: quality of life, person-cen-
tered management, ethics and every-
day life
